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           ABSTRAK 
 
Dalam proses menjalankan suatu usaha diperlukan suatu mekanisme 
penyeimbang antara tujuan individu dengan tujuan kelompok.  Mekanisme  
tersebut bertujuan untuk membuat suatu perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapainya. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat 
mencapai tujuan tersebut dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu  
diperlukannya suatu mekanisme penyeimbang yang sering disebut dengan tata 
kelola korporat. Selain itu juga, dalam proses menjalankan suatu bisnis tak jarang 
jika perusahaan tersebut secara langsung atauoun tidak langsung akan 
menggunakan sumber daya yang ada disekitar mereka. Oleh karena itu, setiap 
perusahaan yang menggunakan sumber daya yang ada disekitarnya wajib untuk 
melakukan tindakan tanggung jawab sosial bagi lingkungan sekitarnya. Tanggung 
jawab sosial yang dilakukan perusahaan ini adalah bentuk tindakan nyata yang 
dilakukan perusahaan untuk menyisihkan sedikit kekayaan yang dimiliki 
perusahaan untuk kepentingan para pemangku kepentingannya. Jika perusahaan 
tersebut melakukan tanggung jawab sosialnya secara baik, secara tidak langsung 
akan menarik simpati masyarakat untuk bersikap loyal terhadap perusahaan 
tersebut. Serta keuntungan lainnya adalah secara tidak langsung pula, perusahaan 
dapat mencari keuntungan dari kegiatan sosial tersebut. 
Desain penelitian yang digunakan berupa penelitian kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa 
laporan keuangan serta laporan pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR), skor Corporate Governance Perception Index (CGPI). objek penelitian 
adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2013-2017. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap kinerja 
perusahaan yang diukur berdasarkan ROE. Corporate Social Responsibility 
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan ROE. 
 






















             ABSTRACT 
 
In the process of running business, a balancing mechanism between 
individual goals and group goals is needed. The mecanism aims to make a  
company run is accordance with the objectives it wants to achieve. A good 
company is a company that can achieve these goals effectively and efficiently. 
Therefore we need a balancing mechanism which is often referred to as corporate 
governance. In  addition, in the process of running a business it  is  not  uncommon 
if the company directly or indirectly will use the resources that are around them. 
And not infrequently also that companies that run their business processes will 
produce waste that can harm the surrounding environment. Therefore, every 
company that uses the resources around it is obliged to take social responsibility 
actions for the surrounding environment. The social responsibility undertaken by 
this company is form of real action taken by the company to set aside a little of the 
wealth owned by the company for the interest of its stakeholderws.  If  the  
company carries out its social responsibility well, it will indirectly attact public 
sympathy to be loyal to the company. And other benefits are indirectly also, 
companies can seek profits from social activities. 
The research design used was quantitative research with hypothesis testing. 
The type of data used is quantitative data in the form of financial statements and 
Corporate Social Responsibility (CSR) disclosures, Corporate Governance 
Perception Index (CGPI) scores. The object of research is a LQ45 company listed 
on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2013-2017 period. Data collection 
methods in this study were carried out by means of documentation. Technical 
analysis of data using linear regression.The results showed that corporate 
governance has a negative effect on company performance as measured by ROE. 
Corporate social responsibility has a positive effect on company performance 
measured by ROE. 
 
Keywords: Good  corporate governance, corporate social responsibility, 
company performance 
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